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La Ferrière – A87, Le Petit Plessis
Évaluation (2001)
Laurence Jégo
1 L’évaluation du site « Le Petit Plessis » sur la commune de la Ferrière a mis en évidence
une  occupation  protohistorique  très  localisée.  Cette  occupation  se  traduit  par  un
bâtiment rectangulaire à six trous de poteau, des structures de stockage et une fosse
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